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Dengan ini saya Menyatakan bahwa skripi dengan judul:”PENGARUH 
PENGUNGKAPAN SUKARELA, ASIMETRI INFORMASI, 
MANAJEMEN LABA DAN RISIKO PASAR TERHADAP COST OF 
EQUITY CAPITAL(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017)”adalah  hasil tulisan 
saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan disuatu  Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga 
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang 
lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. 
 













Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan sukarela, 
asimetri informasi, manajemen laba, dan risiko pasar terhadap cost of equity 
capital. Data penelitian yang digunakanadalah data 
sekunderberupalaporantahunanperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012-2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode purposive sampling. Banyaknya sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 112 perusahaan, Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengungkapan sukarela, asimetri informasi dan manajemen laba berpengaruh 
terhadap cost of equity capital, sedangkan risiko pasar tidak berpengaruhcost of 
equity capital. 
Kata Kunci :Pengungkapan Sukarela, Asimetri Informasi, Manajemen Laba, 




















 This study aims to examine the effect of voluntary disclosure, 
information asymmetry, earnings managemenet and market risk on cost of equity 
capital. The research data used is secondary data in the form of annual reports of 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2012-
2017 period. The sampling method used is purposive sampling method. The 
number of samples used in this study is 112 companies The data analysis 
technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study 
indicate thatvoluntary disclosure, information asymmetry and earnings 
managemenet have a effect on cost of equity capital, while market risk have no 
effect on dividend policy. 
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